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１．パソコンに対する苦手意識の変化  
 確 か 10 数 年 前 ， す な わ ち 2000 年 前 後 の 頃 だ と 思 う が ，「 ど う す れ ば パ ソ コ ン
が『 で き る 』よ う に な り ま す か ？ 」− 本 学 生 命 科 学 部 の 情 報 科 学 の 授 業 担 当 者 は ，
こ ん な 感 じ の 質 問 を 生 命 科 学 部 の 新 入 生 や ご 父 母 の 皆 様 か ら よ く 受 け て い た こ
と を 記 憶 し て い る ．「 そ も そ も 何 か の 目 的 が あ る か ら ， そ の た め に パ ソ コ ン を 活
用 で き る よ う に な り た い の で し ょ う ．そ う で あ れ ば ，そ の 目 的 を 遂 行 で き る だ け
の ス キ ル を 身 に つ け る こ と が『 パ ソ コ ン が で き る 』よ う に な る こ と で す よ 」 − そ
う 答 え れ ば 良 い の だ が ， 実 際 に は そ う は 言 わ な か っ た （ 言 え な か っ た ）． な ぜ な
ら 質 問 す る 学 生 の 目 は ， パ ソ コ ン と い う 未 知 の 機 械 に 対 す る 不 安 で 満 ち て お り ，
決 し て そ の よ う な 答 え を 期 待 し て い な か っ た か ら だ ．と な る と ，ま ず は 謎 の 機 械
の 正 体 を 暴 き ，見 極 め た 後 に 道 具 と し て 飼 い 慣 ら す こ と が 必 要 で あ ろ う と 考 え た ．
「 パ ソ コ ン を 道 具 と し て 使 い こ な す こ と が 大 事 で す ．そ し て 壊 れ た ら 自 分 で 直 せ
る ぐ ら い に な る こ と で す 」 −  こ れ が 当 時 の ， そ し て 今 も 変 わ ら な い 回 答 で あ る ． 
 し か し 現 在 ，「 パ ソ コ ン が 『 で き る 』 よ う に な り た い 」 と 言 う 学 生 は ほ と ん ど
い な い ．「 プ ロ グ ラ ミ ン グ が で き る よ う に な り た い 」，「 Excel を 使 い こ な し た い 」
と い っ た ，よ り 具 体 的 な 内 容 を 欲 す る 優 秀 な 学 生 も 増 え て き た が ，一 方 で は ，「パ
ソ コ ン は 苦 手 」，「 電 子 メ ー ル で は な く LINE を 教 え て 」 と い っ た 意 見 も 目 立 っ て
い る ． iPhone を 代 表 と す る ス マ ー ト フ ォ ン （ ス マ ホ ） が 普 及 し た の が 2007 年 ，
タ ブ レ ッ ト 型 コ ン ピ ュ ー タ で あ る iPad が 電 子 書 籍 端 末 と 銘 打 っ て 登 場 し た の が
2010 年 で あ る か ら ， 生 命 科 学 部 の 2016 年 度 新 入 生 の う ち ， 早 け れ ば 小 学 校 高 学
年 頃 か ら ス マ ホ や タ ブ レ ッ ト に 慣 れ 親 し ん で い た こ と に な る ．そ の 彼 ら に と っ て ，
も は や パ ソ コ ン は 「 未 知 の 機 械 」 で は な い ． し か し そ の 認 識 は ，「 ス マ ホ や タ ブ
レ ッ ト の 親 戚 で は あ る が ， 操 作 の 難 し い （ ユ ー ザ ビ リ テ ィ の 悪 い ）， キ ー ボ ー ド
付 き の 面 倒 な 情 報 端 末 機 械 」 へ と 変 化 し て い る よ う に 思 わ れ る ．  
 パ ソ コ ン の 操 作 に 慣 れ る こ と は ， 今 で も 情 報 リ テ ラ シ ー の 大 き な 課 題 で あ る ．
し か し ス マ ホ や タ ブ レ ッ ト の 操 作 に 慣 れ て い る か ら と 言 っ て ，パ ソ コ ン に 対 す る




 こ れ ま で の 学 生 達 は ，中 学 校 や 高 等 学 校 に お い て ど の よ う な「 情 報 教 育 」を 受
け た で あ ろ う か ． ま ず 1989 年 3 月 の 文 部 科 学 省 学 習 指 導 要 領 改 訂 に よ り ， 中 学
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校 の 「 技 術 ・ 家 庭 」 に 選 択 領 域 と し て 「 情 報 基 礎 」 が 新 設 さ れ た [1]． ま た 1998
年 の 教 育 課 程 議 会 の 答 申 に 基 づ く 改 訂 に よ り ，2002 年 か ら 中 学 校 の「 技 術・家 庭 」
に お け る「 情 報 と コ ン ピ ュ ー タ 」が 必 修 化 し ，2003 年 に は 高 等 学 校 に お い て 教 科
「情報」 が 必 修 科 目 「 情 報 A,B,C」 と し て 新 設 さ れ た ． そ れ ぞ れ 「 情 報 A」 は 概
論 的 ・ 実 践 的 ，「 情 報 B」 は 科 学 的 ・ 理 系 的 ，「 情 報 C」 は 社 会 的 ・ 文 系 的 な 内 容
で あ り ，こ の 中 か ら 少 な く と も 1 科 目 を 選 択 履 修 す る こ と が 義 務 付 け ら れ て い る ．
教 科 書 の 発 行 部 数 か ら ， こ の 中 で 最 も 多 く 開 講 さ れ て い る 科 目 は 「 情 報 A」 で あ
る と 考 え ら れ る （ 約 72％ ）． ま た こ れ ら は イ ン タ ー ネ ッ ト の 普 及 を 意 識 し た 内 容
と な っ て い る 反 面 ，コ ン ピ ュ ー タ の 機 器 と し て の 操 作 に 関 す る 学 習 は ，中 学 校 の
「 技 術 ・ 家 庭 」 に 依 存 す る 部 分 が 大 き い ．  
 
（図 １）2016 年度生命科学部新入生の高校における「情報 」の科目履修状況  
 
 そ し て 更 な る 学 習 指 導 要 領 改 訂 に よ り ，2013 年 か ら は「 社 会 と 情 報 」と「 情 報
の 科 学 」が「 情 報 」の 科 目 と な っ た ．こ れ も 2 科 目 の う ち 1 科 目 を 選 択 す る こ と
が 義 務 付 け ら れ て お り ，2016 年 度 の 現 役 大 学 入 学 者 が こ れ を 履 修 し て い る ．こ ち
ら に つ い て も 教 科 書 の 発 行 部 数 は 「 社 会 と 情 報 」 は 約 83％ ，「 情 報 の 科 学 」 は 約
17％ で あ り ， 概 論 的 な 情 報 教 育 が 多 い よ う に 思 わ れ る [2]． 一 方 ， 2016 年 度 の 生
命 科 学 部 新 入 生 へ の ア ン ケ ー ト 調 査 （図 １）の 結 果 ，「 情 報 の 科 学 」を 履 修 し た 学 生
数 は ，新 課 程 履 修 者 中 の 34.9％ で あ り ，理 系 学 部 と い う こ と も あ り 全 国 推 定 の 約
2 倍 と な っ て い る ．  
 
（図 ２）高 校の授業における MS Of f i c e の使用状況 （2016 年度入学生 ）  
 
 そ れ で は こ れ ら の 学 生 は 入 学 時 ，ど の 程 度 実 践 的 に パ ソ コ ン を 操 作 で き る の で
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あ ろ う か ．一 つ の 目 安 と し て ，オ フ ィ ス ス イ ー ト の デ フ ァ ク ト ス タ ン ダ ー ト と な
っ て い る Microsoft Office に つ い て ，高 校 の 授 業 で の 利 用 状 況 を 調 査 し た （図 ２）．
ほ ぼ 9 割 前 後 の 学 生 が ，高 校 の 授 業 で オ フ ィ ス を 使 っ た 経 験 が あ る こ と が 分 か る ．
そ れ で は Microsoft Office に 対 す る 使 用 経 験 も し く は 学 部 入 学 直 後 の 使 用 感 覚
は ど う で あ ろ う か ． Word， Excel， PowerPoint の い ず れ の 場 合 も ， 6 割 前 後 の 学
生 が 「 少 し 触 れ た こ と が あ る 程 度 」 に 止 ま っ て い る（図３）．「 あ る 程 度 使 え る 」
が 3 割 前 後 で あ る か ら ，3 分 の 1 の 学 生 が オ フ ィ ス を 使 え る と い う 見 方 も で き る ．
し か し 入 学 後 の 情 報 教 育 な し に Word を 使 っ た 実 習 レ ポ ー ト の 作 成 や PowerPoint
に よ る ゼ ミ の 発 表 を 学 部 1 年 の 授 業 カ リ キ ュ ラ ム に 導 入 す る こ と は ，少 々 無 理 が
あ る よ う に 思 わ れ る ．  
 
（図 ３）MS Of f i c e の使用経験もしくは入学直後の使用感覚 （2016 年度入学生 ）  
 
 文 部 科 学 省 は 全 て の 小 中 高 等 学 校 が 各 学 級 の 授 業 に お い て コ ン ピ ュ ー タ を 活
用 で き る よ う に ， 教 員 の 指 導 力 の 向 上 と 教 育 情 報 ナ シ ョ ナ ル セ ン タ ー （ NICER，
現 GENES） 機 能 の 整 備 を 推 進 し て き た ． そ の 結 果 ， （図 ４）の 学 部 ア ン ケ ー ト 結 果
か ら 分 か る よ う に ，多 く の 高 校 で 1 人 が 1 台 の パ ソ コ ン 端 末 を 利 用 で き る 授 業 環
境 が 整 備 さ れ た と 言 っ て よ い ． そ れ に も 関 わ ら ず （図 ３）の よ う な 状 況 が 生 じ て い
る の は 何 故 で あ ろ う か ．そ の 理 由 を 考 え る 上 で ，パ ソ コ ン 教 室 を 効 果 的 に 活 用 す
る カ リ キ ュ ラ ム や 時 間 割 が 適 切 に 組 ま れ て い る の か ，あ る い は 教 育 の た め に 完 璧
な ま で に 整 備 さ れ た パ ソ コ ン 教 室 そ の も の に 何 か 根 本 的 な 原 因 が あ る の か と い
っ た ， 制 度 や イ ン フ ラ の 在 り 方 の 問 題 か ら 目 を 背 け る わ け に は い か な い ．   
 一 方 ，昨 年 の 文 部 科 学 省 の 調 査 に よ る と ，「情 報 」を 担 当 し て い る 全 国 約 6,000
人 の 高 校 教 員 の う ち 約 半 数 が 他 の 教 科 を 兼 担 し て お り ，「 情 報 」 を 担 当 す る た め
の 専 門 免 許 の 取 得 率 は 3 割 程 度 に 止 ま っ て い る と い う 結 果 が 出 て い る（ 現 場 の 高
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校 教 員 に そ の 理 由 を 尋 ね る と ，大 学 入 試 科 目 と し て 扱 わ れ る こ と が 極 め て 少 な い
「 情 報 」 の 担 当 教 員 に 対 す る 待 遇 の 悪 さ を 指 摘 す る 声 が 上 が っ た ）． し か し 大 学
に お い て「 情 報 (科 )学 」の 教 育 に 携 わ る 教 員 の 経 験 か ら す る と ，専 門 の 教 育 免 許
の 所 持 の 有 無 が ，教 育 の 質 と 関 係 す る と は 到 底 思 え な い ．む し ろ 教 員 が 日 常 的 に
先 進 的 な ICT を 利 用 し て い る 状 況 が ，教 育 に お い て も プ ラ ス に 働 い て い る と 感 じ
る こ と は 多 い ．そ う な る と 高 校 教 員 の 質 の 問 題 で は な く ，や は り カ リ キ ュ ラ ム（ 授
業 時 間 数 を 含 む ） や パ ソ コ ン 教 室 の 在 り 方 に 問 題 が あ る の か も し れ な い ．  
 
 
（図 ４）高 校の授業におけるパソコンの整備状況 （ 2016 年度入学生 ）  
 
2-2．大学における一般情報教育と GEBOK 
 前 節 で は 新 入 生 に 対 す る パ ソ コ ン の 操 作 ス キ ル の 目 安 と し て ， Microsoft 
Office の 使 用 に 関 す る 授 業 内 ア ン ケ ー ト の 結 果 を 示 し た ．そ れ で は 最 高 学 府 と 呼
ば れ る 大 学 で は ， ど の よ う な 情 報 教 育 が 行 わ れ る べ き で あ ろ う か ．  
 大 学 に お い て 学 生 に 対 し て 求 め ら れ る 情 報 機 器 の 操 作 や 情 報 活 用 に 関 す る 知
識 は ，文 系 理 系 を 問 わ ず ，学 部 の 特 色 に よ っ て 大 い に 異 な る と 考 え ら れ る ．し か
し そ れ ら の 専 門 的 な 技 能 や 知 識 を 習 得 で き る ま で に 学 生 の 能 力 を 高 め る た め に
は ，高 校 に お け る「 情 報 」と 接 続 可 能 な ，専 門 課 程 へ の 共 通 基 盤 と な り う る 情 報
教 育 を 大 学 1,2 年 次 に 設 け る 必 要 が あ る ． こ の た め の 調 査 研 究 が 1991 年 頃 か ら
当 時 の 文 部 省 の 依 頼 に よ っ て 情 報 処 理 学 会 内 で 始 ま り ，そ の 成 果 は「一般情報 （処
理 ）教育の知識体系 (GEBOK)」 と し て 策 定 ， 公 開 さ れ て い る [3]．  
 GEBOK の 目 標 は ，「 将 来 ， 高 度 情 報 社 会 に お い て 中 核 と な る 大 学 生 に 対 し て ，
情 報 お よ び コ ン ピ ュ ー タ に 関 す る 基 礎 理 論 や 概 念 お よ び 応 用 知 識 を 理 解 さ せ る
と と も に ， そ れ ら を 自 由 自 在 に 活 用 で き る 能 力 を 身 に つ け さ せ る こ と 」 で あ り ，
学 部 1,2 年 次 に お け る 一 般 情 報 教 育 を 単 な る コ ン ピ ュ ー タ の 操 作 教 育（ リ テ ラ シ
ー 教 育 ） に 止 め る の で は な く ，「 コ ン ピ ュ ー タ の 原 理 ・ 概 念 教 育 ま で 含 め た 形 で
『 学 問 と し て の コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 』と い う 立 場 か ら 教 育 す る こ と を 前 提 」と し
て い る .そ れ ゆ え GEBOK の 示 す 教 育 体 系 で は ，オ フ ィ ス ス イ ー ト を 適 切 に 操 作 で
き る と い っ た リ テ ラ シ ー に 属 す る 学 習 目 標 は 全 体 の 10 分 の 1 程 度 に 過 ぎ ず ， 大
部 分 は「 ア ル ゴ リ ズ ム と プ ロ グ ラ ミ ン グ 」や「 デ ー タ モ デ リ ン グ と 操 作 」と い っ
た ，情 報 学 に お け る 基 本 原 理 や 概 念 の 理 解 を 目 標 と し て い る ．こ れ に よ り 大 学 に
お け る 初 年 次 情 報 教 育（一般情報教育）は ，学 問 探 求 の 場 と し て の 大 学 の 特 色 を
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生 か す こ と が で き ，コ ン ピ ュ ー タ の 操 作 に 重 点 を 置 い て い た 高 校 ま で の 情 報 教 育
と の 違 い を 際 立 た せ る こ と が で き る と 考 え ら れ て い る ．  
 こ の 方 向 性 は 現 在 も 堅 持 さ れ て お り ，例 え ば 2016 年 10 月 に 行 わ れ た 情 報 処 理
学 会 に よ る「 情 報 学 分 野 の 教 育 に 関 す る 現 状 調 査 」で は ，調 査 項 目 と し て GEBOK
に 関 す る も の だ け で な く ，オ ー ト ポ イ エ テ ィ ッ ク シ ス テ ム や 階 層 的 自 律 シ ス テ ム
と い っ た ，情 報 学 の 基 層 と な る「 基 礎 情 報 学 」に 分 類 さ れ る も の も 含 ま れ て い た ．
大 学 に お い て こ の よ う な 一 般 情 報 教 育 を 志 向 す る こ と は ，大 変 歓 迎 す べ き で あ る
が ，高 大 接 続 の 状 況 を 鑑 み る と ，高 度 な 情 報 学 を そ の ま ま 実 施 す る こ と は 必 ず し
も 容 易 で は な い と 考 え ら れ る ．   
 
３．生命科学部における情報教育  
3-1．なぜ MacBook を使うのか  
 2-1 節 で 述 べ た よ う に ， 高 校 で は 学 生 1 人 が １ 台 の 端 末 を 利 用 で き る パ ソ コ ン
教 室 が 整 備 さ れ て い る 反 面 ，リ テ ラ シ ー 教 育 に お け る 効 果 は 十 分 に 上 が っ て い な
い よ う に 思 わ れ る ．一 方 大 学 で は ，専 門 分 野 に 繋 が り う る よ う な 学 問 的 な 情 報 教
育 が 望 ま れ て い る (2 -2 節 )． こ れ を 大 学 初 年 次 に う ま く 接 続 す る た め の 方 策 と し
て ，「 普 段 か ら パ ソ コ ン を ス マ ホ 並 み に 使 い 尽 く す 」こ と が 一 番 で は な か ろ う か ．
そ の た め に は「 自 分 の パ ソ コ ン 」を 学 校 で も 自 宅 で も 使 わ ざ る を え な い 環 境 を 整
え る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る ．  
 そ の た め に 本 学 生 命 科 学 部 で は ，1995 年 か ら 今 日 に 至 る ま で ，学 生 に 自 分 の ノ
ー ト パ ソ コ ン を 所 持 す る こ と を 勧 め ，授 業 に お い て も そ れ を 活 用 す る 方 向 に カ リ
キ ュ ラ ム を 設 定 し て い る ．ま た 将 来 ，バ イ オ イ ン フ ォ マ テ ィ ク ス 系 の 専 門 的 な ア
プ リ ケ ー シ ョ ン を 使 い こ な せ る よ う に ， そ の 基 盤 と な る Unix 系 OS（ OS X） を 搭
載 し た Apple 社 の MacBook シ リ ー ズ を 学 部 と し て 推 奨 し て き た ． Windows を 搭 載
し た ノ ー ト パ ソ コ ン を 必 携 と す る 大 学 や 学 部 は 多 い が ，推 奨 機 種 を 指 定 し な い と
こ ろ も 多 い ． そ の 場 合 ， ハ ー ド ウ ェ ア や OS が バ ラ バ ラ に な り ， 一 斉 授 業 が 非 常
に 難 し く な る こ と が あ る ． 例 え ば あ る 他 大 学 で は ， ハ ー ド が バ ラ バ ラ の Windows
機 で あ っ た た め ，授 業 の 半 分 近 く の 時 間 を 個 別 の 不 具 合 対 応 に あ て な け れ ば な ら
な い こ と が し ば し ば あ っ た ．一 方 ，MacBook は Unix 譲 り の 安 定 性 と 強 固 な セ キ ュ
リ テ ィ を 有 し て お り ，ハ ー ド ウ ェ ア も 統 一 さ れ て い る た め ，授 業 中 に お け る 前 述
の 問 題 は ほ と ん ど 生 じ て い な い ．以 下 ，学 生 個 人 の MacBook を 使 っ て 授 業 が 行 な
わ れ て い る 初 年 次 の 情 報 系 必 修 科 目 に つ い て 紹 介 す る ．  
 
3-2．情報科学 I 
 情 報 科 学 I は ，生 命 科 学 部 に お け る 初 年 次 前 期 の 情 報 系 必 修 科 目 と し て ，現 代
社 会 に お け る 人 間 と コ ン ピ ュ ー タ と の 関 わ り 方 を 実 践 的 に 学 ぶ こ と を 目 的 と し
て 設 定 し て い る ．教 務 ス ケ ジ ュ ー ル と の 関 係 か ら ，ま ず 学 内 ネ ッ ト ワ ー ク（ TYCOON）
校 教 員 に そ の 理 由 を 尋 ね る と ，大 学 入 試 科 目 と し て 扱 わ れ る こ と が 極 め て 少 な い
「 情 報 」 の 担 当 教 員 に 対 す る 待 遇 の 悪 さ を 指 摘 す る 声 が 上 が っ た ）． し か し 大 学
に お い て「 情 報 (科 )学 」の 教 育 に 携 わ る 教 員 の 経 験 か ら す る と ，専 門 の 教 育 免 許
の 所 持 の 有 無 が ，教 育 の 質 と 関 係 す る と は 到 底 思 え な い ．む し ろ 教 員 が 日 常 的 に
先 進 的 な ICT を 利 用 し て い る 状 況 が ，教 育 に お い て も プ ラ ス に 働 い て い る と 感 じ
る こ と は 多 い ．そ う な る と 高 校 教 員 の 質 の 問 題 で は な く ，や は り カ リ キ ュ ラ ム（ 授
業 時 間 数 を 含 む ） や パ ソ コ ン 教 室 の 在 り 方 に 問 題 が あ る の か も し れ な い ．  
 
 
（図 ４）高 校の授業におけるパソコンの整備状況 （ 2016 年度入学生 ）  
 
2-2．大学における一般情報教育と GEBOK 
 前 節 で は 新 入 生 に 対 す る パ ソ コ ン の 操 作 ス キ ル の 目 安 と し て ， Microsoft 
Office の 使 用 に 関 す る 授 業 内 ア ン ケ ー ト の 結 果 を 示 し た ．そ れ で は 最 高 学 府 と 呼
ば れ る 大 学 で は ， ど の よ う な 情 報 教 育 が 行 わ れ る べ き で あ ろ う か ．  
 大 学 に お い て 学 生 に 対 し て 求 め ら れ る 情 報 機 器 の 操 作 や 情 報 活 用 に 関 す る 知
識 は ，文 系 理 系 を 問 わ ず ，学 部 の 特 色 に よ っ て 大 い に 異 な る と 考 え ら れ る ．し か
し そ れ ら の 専 門 的 な 技 能 や 知 識 を 習 得 で き る ま で に 学 生 の 能 力 を 高 め る た め に
は ，高 校 に お け る「 情 報 」と 接 続 可 能 な ，専 門 課 程 へ の 共 通 基 盤 と な り う る 情 報
教 育 を 大 学 1,2 年 次 に 設 け る 必 要 が あ る ． こ の た め の 調 査 研 究 が 1991 年 頃 か ら
当 時 の 文 部 省 の 依 頼 に よ っ て 情 報 処 理 学 会 内 で 始 ま り ，そ の 成 果 は「一般情報 （処
理 ）教育の知識体系 (GEBOK)」 と し て 策 定 ， 公 開 さ れ て い る [3]．  
 GEBOK の 目 標 は ，「 将 来 ， 高 度 情 報 社 会 に お い て 中 核 と な る 大 学 生 に 対 し て ，
情 報 お よ び コ ン ピ ュ ー タ に 関 す る 基 礎 理 論 や 概 念 お よ び 応 用 知 識 を 理 解 さ せ る
と と も に ， そ れ ら を 自 由 自 在 に 活 用 で き る 能 力 を 身 に つ け さ せ る こ と 」 で あ り ，
学 部 1,2 年 次 に お け る 一 般 情 報 教 育 を 単 な る コ ン ピ ュ ー タ の 操 作 教 育（ リ テ ラ シ
ー 教 育 ） に 止 め る の で は な く ，「 コ ン ピ ュ ー タ の 原 理 ・ 概 念 教 育 ま で 含 め た 形 で
『 学 問 と し て の コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 』と い う 立 場 か ら 教 育 す る こ と を 前 提 」と し
て い る .そ れ ゆ え GEBOK の 示 す 教 育 体 系 で は ，オ フ ィ ス ス イ ー ト を 適 切 に 操 作 で
き る と い っ た リ テ ラ シ ー に 属 す る 学 習 目 標 は 全 体 の 10 分 の 1 程 度 に 過 ぎ ず ， 大
部 分 は「 ア ル ゴ リ ズ ム と プ ロ グ ラ ミ ン グ 」や「 デ ー タ モ デ リ ン グ と 操 作 」と い っ
た ，情 報 学 に お け る 基 本 原 理 や 概 念 の 理 解 を 目 標 と し て い る ．こ れ に よ り 大 学 に
お け る 初 年 次 情 報 教 育（一般情報教育）は ，学 問 探 求 の 場 と し て の 大 学 の 特 色 を
MacBook を使った生命科学部初年次における情報教育
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や 認 証 ID（ 東 薬 ID） の 利 用 に つ い て ， パ ス ワ ー ド の セ キ ュ リ テ ィ 管 理 を 中 心 に
説 明 を 行 う ．入 学 直 後 は 個 人 パ ソ コ ン の 準 備 状 況 や 理 解 ，操 作 の 能 力 に 大 き な 違
い が あ る た め ， 授 業 は 2107 コ ン ピ ュ ー タ 室 に 設 置 さ れ た iMac 端 末 で 行 わ れ る ．
そ の 後 ，学 生 は 自 分 の ノ ー ト パ ソ コ ン（ 2016 年 度 は MacBook Air や MacBook Pro）
の ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 に つ い て 理 解 し ，「系（ シ ス テ ム ）」と し て の パ ソ コ ン の 仕 組
み と 現 物 （ ハ ー ド ウ ェ ア ） の 取 り 扱 い に つ い て 学 ぶ ．  
 TYCOON に 個 人 の MacBook を 接 続 す る 方 法 に つ い て は ，パ ソ コ ン 単 体 に 関 す る 理
解 が 不 十 分 で あ る た め ，こ の 時 点 で は 教 授 し な い ．OS と そ の フ ァ イ ル シ ス テ ム の
仕 組 み ， 日 本 語 入 力 の 方 法 と 実 践 （ タ ッ チ タ イ ピ ン グ ）， そ し て 文 字 コ ー ド の 概
念 に つ い て 十 分 に 習 得 し た 後 ， よ う や く MacBook を TYCOON に 接 続 し て ， イ ン タ
ー ネ ッ ト の 基 礎 概 念（ TCP/IP の 仕 組 み ）や 電 子 メ ー ル ，ウ ェ ブ シ ス テ ム ，マ ル ウ
ェ ア 対 策 に つ い て 基 礎 か ら し っ か り と 学 び ，Web ペ ー ジ の 作 成 に 至 る こ と に な る ．
そ れ に 対 し ，「 BYOD（ Bring your own device） な ら マ ル ウ ェ ア 対 策 は 学 期 の 最 初
に す べ き で は ？ 」と い う 声 を し ば し ば 耳 に す る ．し か し ，そ も そ も な ぜ マ ル ウ ェ
ア 対 策 が 必 要 な の か ，パ ソ コ ン や イ ン タ ー ネ ッ ト の 仕 組 み も 理 解 し な い ま ま ，た
だ 危 な い と い う 不 安 感 だ け で 上 意 下 達 的 に 学 生 の 所 有 す る MacBook に ア ン チ ウ イ
ル ス ソ フ ト を 導 入 さ せ て 良 い の か ．科 学 を 学 ぶ 学 部 で あ れ ば ，ま ず は そ の 基 礎 原
理 を 理 解 し た 上 で 実 行 に 移 す べ き で は な か ろ う か ．そ う い っ た 意 味 で ，ウ イ ル ス
の 数 が Windows に 比 べ て 格 段 に 少 な い Mac を 利 用 す る こ と が ，授 業 カ リ キ ュ ラ ム
に 余 裕 を 持 た せ ，マ ル ウ ェ ア に 関 す る 深 い 理 解 を 促 す こ と に 繋 が る と 考 え ら れ る ． 
 ま た ，い わ ゆ る オ フ ィ ス ス イ ー ト と し て ，ワ ー プ ロ ソ フ ト ，表 計 算 ソ フ ト ，プ
レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ソ フ ト に つ い て 講 義 ，演 習 も 行 な っ て い る ．本 来 ，ど こ の ソ フ
ト で あ っ て も オ フ ィ ス ス イ ー ト で あ る 限 り は 基 本 的 機 能 に 違 い は な い が ，各 所 か
ら の 要 望 を ふ ま え ， 現 在 の デ フ ァ ク ト ス タ ン ダ ー ド と 言 え る Microsoft Office
を 使 用 し て い る ． Mac 版 と Windows 版 は 操 作 性 に わ ず か な 違 い は あ る も の の ， 将
来 の ア ッ ブ グ レ ー ド を 見 越 せ ば ，細 か な 操 作 性 の 違 い に 拘 泥 す る こ と は 生 産 的 で
は な い ．授 業 で も ，た と え ば ワ ー プ ロ ソ フ ト で は ，ペ ー ジ 番 号 の 挿 入 や 目 次 の 自
動 作 成 ，引 用 に お け る イ ン デ ン ト ，脚 注 で の 出 典 明 記 の 仕 方 な ど ，ソ フ ト を 活 用
し て 何 が で き る か と い う 点 の 理 解 を 重 視 し ，ど こ を ク リ ッ ク し て 何 を せ よ ，と い
う 瑣 末 な 操 作 演 習 に な ら な い よ う 注 意 し て い る ．  
 
3-3．情報科学 II 
 情 報 科 学 II は ， 生 命 科 学 部 に お け る 初 年 次 後 期 の 情 報 系 必 修 科 目 で あ り ， 情
報 科 学 I で の 学 習 を ふ ま え ，生 命 科 学 分 野 に お け る コ ン ピ ュ ー タ の 活 用 可 能 性 を
意 識 す る 授 業 と し て 設 定 し て い る ．二 大 テ ー マ は ，表 計 算 ソ フ ト の 応 用 的 使 用 法
と プ ロ グ ラ ミ ン グ 体 験 で あ る ．先 に 表 計 算 ソ フ ト を 学 ぶ 組（ 便 宜 上 ，前 半 回 と す
る ）と ，先 に プ ロ グ ラ ミ ン グ を 学 ぶ 組（ 同 様 に 便 宜 上 ， 後 半 回 と す る ）と に 分 か
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れ ， 学 期 半 ば に 交 代 す る 形 の 講 義 構 成 と し て い る ．  
 前 半 回 で は ，ま ず 科 学 技 術 計 算 の 基 本 と な る ，コ ン ピ ュ ー タ に お け る 数 値 の 扱
い ，お よ び そ の 計 算 方 法 に つ い て 学 ぶ ．将 来 ，実 験 系 研 究 室 に て 利 用 す る と 考 え
ら れ る 表 計 算 ソ フ ト（ Excel）を 使 い ，行 列 の 計 算（ 連 立 方 程 式 の 解 ），ニ ュ ー ト
ン・ラ プ ソ ン 法 に よ る 非 線 形 な 方 程 式 の 解 法 ，主 に 最 小 二 乗 法 を 中 心 と す る 実 験
デ ー タ の 統 計 処 理 ，そ し て 微 分 方 程 式 の 差 分 化 に つ い て ，そ れ ぞ れ 入 門 的 な 部 分
に つ い て 実 践 的 に 演 習 を 行 う ．こ の 中 で Excel に 付 属 す る ツ ー ル で あ る ソ ル バ ー
や VBA に つ い て も ，発 展 課 題 と し て 取 り 上 げ て い る ．ま た 実 験 デ ー タ の 統 計 処 理
に つ い て は ，同 時 期 に 実 施 さ れ る 物 理 系 実 習「 表 面 張 力 の 原 理 と 測 定 」で 得 ら れ
た 昨 年 度 の デ ー タ を 使 い ，演 習 内 容 を よ り 深 く 理 解 す る た め の き っ か け 作 り を 行
っ て い る ． ま た 大 学 で サ イ ト ラ イ セ ン ス を 継 続 し て 得 て い る ア プ リ ケ ー シ ョ ン
ChemDraw を 使 っ た 化 学 構 造 式 の 描 画 ， Windows と OS X の 比 較 を 仮 想 化 技 術 の 視
点 か ら 行 う グ ル ー プ 学 習 も 実 施 し て い る ．  
 後 半 回 で は ， ま ず コ ン ピ ュ ー タ を 文 字 コ マ ン ド で 操 作 す る 方 法 （ CUI ：
Character-based User Interface） を 学 ぶ ． い わ ゆ る パ ソ コ ン で は ， 通 常 ， 画 像
で 表 現 さ れ た コ マ ン ド を マ ウ ス 等 の ポ イ ン テ ィ ン グ デ バ イ ス で 指 定 す る 操 作 法
（ GUI： Graphical User Interface） が 採 用 さ れ て お り ， こ の GUI こ そ ， 誰 で も
容 易 に 操 作 可 能 な 個 人 用
パ ー ソ ナ ル
コ ン ピ ュ ー タ と し て の パ ソ コ ン を 成 立 さ せ た 当 の も の
で あ る が ，ど ん な 分 野 で あ れ ，専 門 家 と し て コ ン ピ ュ ー タ に 関 わ る 場 面 で は ，い
ま だ に CUI に よ る 操 作 が 必 要 と な る こ と が 多 い ． GUI に 比 べ て CUI に は 独 特 の 難
し さ が あ る が ，幸 い な こ と に CUI 利 用 さ れ る 専 門 的 コ ン ピ ュ ー タ は Unix 系 OS で
ほ ぼ 統 一 さ れ て い る ． Mac の OS X は Unix 系 OS で あ る か ら ， MacBook は Unix 系
CUI の 教 育 用 ツ ー ル と し て も シ ー ム レ ス に 使 用 で き る と い う 大 き な 利 点 が あ る ．  
 CUI の 学 習 後 に 行 う プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 で は ， プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 の 表 面 的 な
多 様 性 と 本 質 的 な 類 似 性 を 理 解 し て も ら う た め ，初 回 の み ，C 言 語 と Perl の 両 方
に 触 れ ， 以 降 は 生 命 科 学 分 野 で も 比 較 的 利 用 さ れ て い る Perl に 限 定 し た 演 習 を
行 な っ て い る ． 必 修 授 業 と い う 性 格 か ら ， 1 ス テ ッ プ ず つ 確 実 に 習 得 す る と い う
よ り も ，プ ロ グ ラ ミ ン グ と い う も の の 概 要 理 解 を 目 的 と し て い る ．と は い え ，条
件 分 岐 文 の 入 れ 子 構 造 と し て だ け で も ，エ キ ス パ ー ト シ ス テ ム の よ う な 古 典 的 な
人 工 知 能 は 作 成 可 能 で あ る ．実 際 ，比 較 的 自 由 な プ ロ グ ラ ム 作 成 課 題 で は ，か な
り 複 雑 な プ ロ グ ラ ム を 作 成 し て く る 学 生 も い る ．し か し ，実 は 人 工 知 能 の よ う な
方 向 性 で の コ ン ピ ュ ー タ の 活 用 に は 限 界 が あ り ，こ れ は 昨 今 の 人 工 知 能 ブ ー ム と
も 関 連 が あ る ．コ ン ピ ュ ー タ と し て は ，む し ろ DNA 配 列 や タ ン パ ク 質（ ア ミ ノ 酸 ）
配 列 の 分 析 な ど ，意 味 と は 無 関 係 な 形 式 処 理 の 方 が 優 れ て い る ．そ こ で DNA 配 列
の 簡 単 な 分 析 演 習 等 も 行 う こ と で ，コ ン ピ ュ ー タ の 可 能 性 と 限 界 に 関 し て 省 察 で
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 初 年 次 後 期 の 実 習 課 題 の 一 つ で あ る「 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 」で は ，一 粒 子
系 ，二 粒 子 系 ，五 粒 子 系 に 対 す る 運 動 方 程 式 の 初 期 値 問 題 を 数 値 計 算 に よ り 解 き ，
計 算 結 果 を 用 い て 様 々 な 物 理 量 の 時 間 変 化 を グ ラ フ に す る こ と に よ り 運 動 の 様
子 を 把 握 す る 方 法 を 学 ん で い る ．数 値 計 算 自 体 は 教 員 か ら 実 行 可 能 型 フ ァ イ ル と
し て 与 え て お り ， 学 生 は Unix 系 コ マ ン ド の よ う に 操 作 す る こ と が で き る ． し か
し ，全 く の ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス で は な く ，逐 次 計 算 の 方 法 ，そ れ ぞ れ の 系 に お け る
ポ テ ン シ ャ ル ，無 次 元 化 の 方 法 に つ い て 実 習 書 に 記 述 し ，実 習 前 に 説 明 し て い る ． 
 数 値 計 算 の 実 行 に は OS X（ macOS） の タ ー ミ ナ ル を 使 用 す る ． 情 報 科 学 I,II
で 学 習 す る フ ァ イ ル シ ス テ ム や Unix 系 コ マ ン ド を 概 ね 理 解 し て い る こ と が 実 習
の 前 提 と な る ． 粒 子 の 位 置 ， 速 度 か ら 様 々 な 物 理 量 の 計 算 ， グ ラ フ 化 に は
Microsoft Excel を 使 用 す る ． 表 計 算 ソ フ ト に お け る 相 対 参 照 を コ ピ ー  & ペ ー ス
ト す る こ と に よ る 繰 り 返 し の 処 理 は ， プ ロ グ ラ ミ ン グ の 反 復 処 理 に 通 ず る ．  
 
４．専門科目への強固な親石として  
 2016 年 度 の 情 報 系 の 授 業 の 最 後 に ，自 分 の パ ソ コ ン ス キ ル に 関 す る 授 業 ア ン ケ
ー ト を 任 意 回 答 で 行 っ た (図５ )．サ ン プ ル 数 は 多 く な い が ，前 述 の よ う に 高 度 な
授 業 内 容 に も 関 わ ら ず ，多 く の 学 生 が 自 分 の ICT ス キ ル の 上 達 を 実 感 し て い る こ
と が 伺 え る ．こ れ も 学 生 個 人 個 人 が MacBook を 日 常 的 に 活 用 し た 結 果 で あ ろ う か ． 
（図 ５）2017 年 1 月 23 日における学部 1 年生のパソコンスキル上達感覚  
 
 2,3 年 次 に は 「 プ ロ グ ラ ミ ン グ 基 礎 」 や 「 バ イ オ 情 報 科 学 」 な ど ， よ り 専 門 的
な 情 報 系 選 択 科 目 が 準 備 さ れ て い る ． MacBook を 片 手 に ， こ れ ら 授 業 に 臆 さ ず 挑
戦 で き る 土 壌 が ，初 年 次 の 情 報 教 育 に お い て 養 わ れ て い る と 言 っ て 過 言 で は な い
で あ ろ う ．最 後 に 本 稿 を 執 筆 す る に あ た り ，情 報 教 育 研 究 セ ン タ ー の 土 橋 教 授 と
倉 田 助 手 に は 様 々 な 助 言 を 頂 き ま し た ． こ の 場 を 借 り て 感 謝 申 し 上 げ ま す ．  
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